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ОПЫТ ПЕРВОГО ГОДА ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОРЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ
 
Латовская С.В., Гидранович Л.Г., Студенникова Л.Д., Галаницкая Т.А., 
Гуринова Е.С., Вергейчик Е.А., Пыльская М.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет »
Для повышения качества образования [1] по 
органической химии на втором курсе фармацевти-
ческого факультета в прошедшем учебном году была 
введена модульно-рейтинговая система оценки зна-
ний студентов. Рейтинг студентов по органической 
химии вычислялся по способу [2], кроме учета в нем 
результатов экзамена. Поэтому рейтинг успеваемости 
студента за учебный год складывался из рейтингов 
семестровых Rсем3, Rсем4 и рейтинга зачета Rзачет: Rо.х. = 
Rсем3 + Rсем4 + Rзачет. Рейтинговую оценку успеваемости 
получали по шкале [2] перевода рейтинговых баллов в 
оценку, учитывая их долю от максимально возможной 
суммы. Итоговая успеваемость студента по органиче-
ской химии, согласно распоряжению, определялась 
на основе трех слагаемых – результатов контроля 
практических навыков, устного собеседования и 
рейтинговой оценки.
Целью настоящей работы был анализ результа-
тов первого года внедрения рейтинговой системы по 
нашей дисциплине для выявления корреляции рей-
тинговой оценки с результатами экзамена и влияния 
внедряемой системы организации учебного процесса 
на успеваемость студентов.
В анализе были использованы результаты рей-
тинга и курсового экзамена в шестнадцати академи-
ческих группах второго курса, с которыми работали 
восемь преподавателей.
Для корреляции рейтинга успеваемости с ре-
зультатами экзамена мы сравнили соответствующие 
данные в каждой академической группе и курса в 
целом. Было установлено полное совпадение средней 
рейтинговой оценки курса со средним результатом 
устного собеседования на экзамене. По группам 
отклонение от среднего результата в ту или иную 
сторону составило в большинстве случаев от нуля 
(две группы) до 0,6 балла (две группы), и только у 
трех групп эти цифры различались на 0.7, 1.0 и 1.4 
балла. Поэтому следует думать об объективности 
оценки текущей и итоговой успеваемости студентов 
преподавателями курса, с одной стороны, и доста-
точно высокой достоверности способа вычисления 
рейтинга успеваемости, с другой.
Средний результат контроля практических навы-
ков курса превышает рейтинг и устное собеседование 
на 0.9 балла, что позволяет предполагать требования 
преподавателей по этому виду итогового контроля в 
целом несколько заниженными. Значительный раз-
брос данных для разных преподавателей, от 0.4 до 
2.0 баллов, вероятно, свидетельствует о недостаточно 
однородном методическом подходе к контролю прак-
тических навыков.
Для выявления влияния рейтинговой системы 
оценки знаний на успеваемость студентов сравнили 
средние результаты устного собеседования на экза-
мене за последние семь лет. Была установлена общая 
тенденция к некоторому снижению успеваемости с 
максимальной разницей в 0,77 балла для 2005-2006 и 
2010-2011 учебных лет и отсутствие влияния на моно-
тонность этой тенденции введения рейтинга.
Выводы:
• способ вычисления рейтинга успеваемости 
по органической химии позволяет получить объ-
ективную информацию о качестве учебной работы 
студентов в течение учебного года;
• положительного влияния на успеваемость сту-
дентов за первый год введения рейтинговой оценки 
знаний не выявлено.
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дает более глубокое прогревание, поскольку прово-
дится на более высоких частотах.
 В ходе занятия подобным образом сравнивается 
воздействие УВЧ-поля на диэлектрики и проводники. 
В результате поясняется различный характер воздей-
ствия поля на костную и мышечную ткани, кровенос-
ные сосуды и лимфатические узлы.
Электротерапия является одним из самых важ-
ных разделов современной аппаратной физиотерапии, 
который постоянно развивается и совершенствуется 
вместе с развитием физики, радиоэлектроники, экс-
периментальной и клинической медицины. Знания, 
полученные студентами в курсе медицинской и био-
логической физики, будут служить теоретическим 
фундаментом для изучения физиотерапии на клини-
ческих кафедрах.
